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Aus dem Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
Aus dem Verein Deutscher Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare e.V.
Vorstand und Vereinsausschuss
Einladung zur Mitgliederversammlung 
2016 des VDB – Verein Deutscher 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zur Mitgliederversammlung unseres Verbandes 
lade ich Sie im Namen des Vorstandes
am Donnerstag, den 17.03.2016, um 9:00 Uhr
im Congress Center Leipzig, Vortragsraum 10
herzlich ein.
Folgende Tagesordnung hat der Vorstand festgelegt:
1. Begrüßung und Formalia
2.  Bericht der Vorsitzenden
3. Bericht zur Mitgliederentwicklung
4. Kassenbericht sowie Bericht der Kassenprüfung
5. Entlastung des Vorstands
6. Bestätigung eines kooptierten Vorstandsmitgliedes
7. Bestätigung der Kommissionen des VDB
8. Publikationen des VDB
9. Bericht über das Mentoring-Programm
10. Berichte aus den Kommissionen
11. Berichte aus den Landes- und Regionalverbänden
12. Zusammenarbeit der Verbände
13. Sonstiges
Direkt im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden wir Sie wieder herzlich zum lockeren Aus-
tausch beim VDB-Treff ein! Berichte und Vorlagen zur Mitgliederversammlung werden auf unserer 
Website (www.vdb-online.org) veröffentlicht. Das Blog auf unserer Website informiert Sie darüber 
hinaus über aktuelle Meldungen.
Die Mitgliederversammlung ist allen Mitgliedern unseres Verbandes zugänglich.
Konstanze Söllner bei der Mitgliederver-
sammlung in Nürnberg 2015
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Mitglieder, die die Mitgliederversammlung besuchen wollen, aber nicht am Bibliothekskongress 
teilnehmen, setzen sich bitte vor Beginn des Bibliothekskongresses mit der Schriftführerin, Frau 
Dr. Anke Quast (E-Mail: schriftfuehrerin@vdb-online.org) in Verbindung.
Der Vorstand des VDB freut sich sehr, Sie in Leipzig zu sehen!
Konstanze Söllner
Vorsitzende des VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
Reisebeihilfe für den Bibliothekskongress in Leipzig 
Wie in jedem Jahr bietet der VDB Bibliothekar/inn/en in Ausbildung sowie arbeitslosen Kolleg/inn/
en, die den Bibliothekskongress 2016 in Leipzig besuchen, eine Reisebeihilfe an. Auf schriftlichen 
Antrag erhalten Sie vom VDB bis zu 70 Euro für die angefallenen Fahrtkosten ersetzt. Dieses An-
gebot richtet sich an alle o.g. Berufskolleg/inn/en, die Mitglied im VDB sind oder einen Antrag auf 
Mitgliedschaft gestellt haben.
Dem Antrag auf Reisebeihilfe fügen Sie bitte eine Teilnahmebestätigung am Bibliothekartag sowie 
die Fahrkarte der DB bzw. bei Anreise mit dem Pkw die entsprechenden Tankrechnungen bei. Wei-
terhin denken Sie bitte daran, Ihre Bankverbindung für die Überweisung anzugeben.
Anträge richten Sie bitte formlos an die Kassenwartin des VDB: Heidi Meyer, Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Unter den Linden 8, 10117 Berlin, Fon: 0 30/2 66–43 37 00, E-Mail: 
kassenwartin@vdb-online.org.
Zitierfähiger Link (DOI) der Rubrik Vorstand und Vereinsausschuss: 
http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2015H4S328-329
